








M. Louis AR!~ND 
President of the Euratom Commission 
- Born 1905 at Cruseilles (Haute Savoie), France. 
- Secondary studies at the Lyce'es of Annecy and Lyon. 
- 1924 entered the Ecole Polytechnique, where he 
graduated second in his year. 
Spent five years in the Service dee Mines at Clermont-. 
Ferrand, and published studies on mineral sources 
whioh wet• awarded prizes by the Frenoh Medical Academy 
- 1934 entered the service of one of the leading 
French railroad companies, the P.L.M.,and continued 
in this field after the nationalization of. the 
French railroads and the formation of the S.N.C.F. 
(Societe Nationale des Chemins de Fer Franqais). 
-During the war headed the Fre~Railway Resistance 
Group, and was arrested by the Gestapo and imprisoned 
at Fresnes. · 




appointed Director-General, S.N.C.F. 
appointed President, S.N.C.F. 
- July 1955 appointed President of the Nuclear Energy 
Committee of the intergovernmental body set up by the. 
Messina Conference. · 
- December 1956 appoin~ed to the Euratom Committee 
of " Three Wise Men "· . 
- J··~luary 1958 appointe.d President of the European 
Commission of·the European Atomic Energy Community 
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Luxembourg, January 1957 
Studied at Ecole Nationale Superieure des Mines. 
Began career as mining engineer. 
Developed important new method of preventing corrosion in boilers. 
Prompted and directed SNCF researches on utilization of single~ 
phase industrial current for railway traction purposes. 
President, International Union of Railways. 
President, Bureau d'Organisation des Ensembles Industriels Africains. 
Member, Atomic Energy Commission Scientific Council. 
Member, Scientific Research and Technical Progress Supreme Council. 
Honorary Professor, Ecole Nationale des Ponts et Chaussees. 
Professor, Ecole Nationale d'Administration. 
Several French decorations, including Commandeur de la Legion d'Honneur, 
Croix de Guerre. 
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Au mois rlo juillot 1955, M~ .ARMlL~D, qui avait ete charce nnt0r·iauL'o:~r;;lt 
d 1unu .§~1;du sur los problemns d 1 8nergio pnur le comptr:; dG 1 10.E.C.E., "' 
6t6 ll0!.1:Jr: Presiue::1t de la Cor:u:d.ssion do 1 1Enereio Nucleai ro du Com:L t( 
Into:t·r·ouve:cnunicmtal crce par la 'conference des Ministrcu d.us .A£':t'niros 
Etr:mg·ercs :;.~6unis a :MESSINE. Au mois do d6uornbre: d.G 1956 il a 8tt5 nor.1mc 
1 1un cios trois membros clu Co!Jli t8 clvt:cgr'i d. 1 otablir un :.r:am)ort su:r los 
qusnti too d I Gll;~rgio n.tor:ique qui IJOU.V:mt otrG produi tos o.ans doc de-
lais ra:1?:rroch8s dans los six 1jn.ys d·3 la c.;·~. C.ii.. ot sur lus moyons a 
r:lettre on couvrG a cot effot. 
- Il est President du Consoil d.o Perfoctiunnd~ont do 1 1EcolG Polytoch-
niquo, :nor'lbro du Conseil d'Administrati<)n·do 1 1Ecolo Nati.onal<; d 1Ad-
ministrnh0n ot P:r.of0:3SOUI' a cette Ecole. 
- Lorsqne les pror,res techniques et lcs r€iui ::J::d. t0s i·6nl:i.s6os h 1 1 otrangor 
d.11IlS des terri to ire'S d6sertiqUOS fircnt aJ):Daraii;re que lo rnomon t eta:i. t 
vonu pou1· la. FRANCE de proc~;dor a des \1";udos sn.ha.ricmnes n.pp:rofondios 
ot systorna.tiquec, le Gouvv-cno.r.-cmt a. decid.6 la creation d 1un Buroc.u 
d 1 Oraanisntion Llas Ennombhra Indnsh'iols .il.fl'ioains ot on l'. oonfir:S, Gn 
1953, la pr~Gidenoe ~ M. Louis AR~L~ND. 
- Il ost mor:1bre du Consoll ScLmtifiquo du Cmnmissariat a 1 1 Enore:io 
atomique ot President du Cou,i t;,~ de 1 1 Eq•;t:i.pument Industriel do co mcr:io 
Commissarin t i il fr.dt partie clu Cons,_:il Sup6rieur de la Recherche 
Scioni;i:fique et du. l):coe;res· Tcchniquo, 
- M •. AR.M.AJ.'l'D est Grand O..Lfic:ior cle ln Legion a 'Honneur et Compaf,U:>n de la 
LibGrn.tion, Co::nr'landour dans .:•_ 10rdre Jos Pnlmos Aco.demiques • 
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